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1 L’opération de diagnostic archéologique menée sur la commune de La Chapelle-Saint-
Géraud en raison de la construction à venir d’un lotissement a permis d’identifier une
limite parcellaire le long de la D 33 qu’il n’est malheureusement pas possible de dater en
raison de l’absence de mobilier. La parcelle sur laquelle a été faite l’intervention était
traversée par plusieurs canalisations d’eau déjà installées. De plus, une ligne électrique et
téléphonique traverse l’ensemble de la parcelle, la scindant en deux. 
2 Cependant nous avons pu constater que la commune est très marquée par une occupation
médiévale.  Une  opération  de  diagnostic  à  proximité  du  bourg  est  donc  un  moyen
d’observer l’organisation du territoire pour cette période.  De plus,  le bourg médiéval
semble s’être installé sur une ancienne voie romaine reliant Limoges à Aurillac et  la
toponymie du site du Piagé indiquerait l’existence d’un lieu de péage. Nous sommes donc
en droit de penser que le bourg s’installe sur un axe important et qu’il le contrôle grâce à
une maison forte situé à l’entrée du village. La Chapelle-Saint-Géraud se présente donc
comme un lieu de passage obligatoire pour des destinations comme Aurillac mais aussi
comme Figeac. L’un des objectifs du diagnostic était de mettre au jour une portion de
l’axe reliant Argentat à Figeac. 
3 Argentat est une commune marquée elle aussi par des vestiges médiévaux et ne se situe
qu’a  sept kilomètres  de  La  Chapelle-Saint-Géraud.  Il  faut  aussi  mettre  en  avant  la
proximité  de  lieux  comme  Mercoeur  et  Beaulieu-sur-Dordogne  marqués  par  une
occupation médiévale intense.
4 La  situation  géographique  de  La  Chapelle-Saint-Géraud  place  la  commune  dans  une
position singulière. Situé en bordure de plateau, c’est le premier point de contrôle lorsque
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